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前言
“一切坚固的东西都烟消云散了”①。交通、
信息通讯、科技的迅猛发展，影响了当前城市和
社会的转型，城市已不再是工业化的以制造业为
主的城市，正逐渐转变为消费型城市；社会也已
发展为史无前例的消费型社会、多元化的社会。
在此转型中，毋庸置疑地，文化浮现 [1] 正成为
都市振兴的策略和主题。借助媒体和通讯，符号
性的经济如艺术、文化、时尚乃至饮食，已经对
城市发展和更新有越来越显著的影响。新兴文化
媒体和消费者品位等文化力量，甚至已经逐渐具
备控制城市场所空间的权力 [2]。
1 原真性的渴望
“对原真性的渴望，反映了空间体验和自我
意识的分离，而这恰恰是现代意识的一部分”[3]。
原真性，从哲学上思辨，既指原始的、恪守
某种原则的、传统的，又具有某种独特性或历史
首创性。它在建筑中的运用是对遗产的价值再认
识的体现。近年来，“历史价值”和“社会价值”
成为对遗产价值的重要补充，原真性也具备了更
广泛的内涵，除了物质性的场所和空间，还有生
活其中的人。在此语义下，对“原真性”的解读
应是，人们可以在此地继续生活和工作的一项文
化权利。
在文化力量日益突显的当下，原真性被作为
一种美学范畴，吸引文化消费者和大量的年轻人，
又或是作为城市更新中的文化力量，以此获得所
在群体的认同。但“原真性”是复杂而矛盾的，
当宣告了某些街区的原真性，便意味着要对“原
真”的特质进行挖掘、定位、想象乃至虚构。这
些通常会止步于保留原真性的面貌和体验，而不
是保存使人们生活于此的社区。
2 目的地文化 [4]
由于对原真性的渴望与原真性所带来的认
同，城市中原有的老旧的、逐渐破败的或逐渐废
弃的地方，借助文化想象和文化力量，成为城市
的“新兴”之地。越来越多的年轻人，尤其是大
学生、文艺工作者、专业人士愿意迁居此地，利
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用原有环境的原真性特质，开创属于他们自己的
独特的原真性。文化的多样聚集和旅游的日益发
展，奠定经济与文化基础，将城市形象从曾经的
老旧破败转变为一种目的地文化的图景。
3 简·雅各布斯式的城市生活想象
简·雅各布斯对城市、城市生活的解读，阐
释了为什么城市既不会简单地走向勒·柯布西耶
的机器城市，也不会成为霍华德天真想象下的花
园城市。在她的著作《美国大城市的死与生》中，
开篇引用小奥利弗·W. 霍姆斯的诗句——“文
明的价值就在于让生活方式更加复杂”“生活本
身就是目的”[5]，似乎已经在说明城市是为生活
在其中的人的生活服务的。
雅各布斯肯定城市的复杂性与多样性，并从
使用者、生活者的角度出发，思考城市的运转机
制，阐释普通市民应当有怎样丰富的城市生活。
她认为，街道应当是安全的，是孩子们戏耍的场
所，是成人们交往与交流的场所；街道能提供多
样的使用功能和层级，能满足不同人的多样需求，
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并保证街道的每一个时段都是热闹、充满活力的。
她以一种具有人文精神的视角和自下而上的民
主意识，刻画了一幅幅安全热闹的城市生活场景。
4 沙坡尾的目的地式文化
“以避风坞为核心的沙坡尾片区在繁盛时
期曾容纳渔船 4000 条，人口近两万人，形成了
极具特色的社区和工业遗产聚落”，被认为是“厦
门港的发源地”[6]。渔港特色的街巷肌理、南洋
骑楼的建筑风格、窄面宽长进深的鳞次栉比的建
筑布局，给沙坡尾多了一份历史与生活的遐想。
在 2010 年，厦门市委便提出将避风坞建设成以
艺术文化交流、旅游购物、休闲娱乐为主要功能，
兼有办公、居住、旅馆功能的“渔人码头”②。
而在沙坡尾的规划中，以年轻人群为导向促进产
业培育、激发片区活力。这些似乎都说明，沙坡
尾满足了“原真性”的渴望，是属于厦门的目的
地文化之一。
根据沙坡尾的规划细则，从 2012 年开始，
大学路两侧的传统商业街区向以宅基为基本单
元的小尺度、渐进式更新。进驻的年轻业主和艺
术家们，根据对城市生活的想象，利用原真性的
社区，开创属于自己的新的“原真性”。他们在
以宅基为基础的建筑改造中，呈现出绅士化的特
点，也反映了目的地文化中所呈现出的真实诉求。
4.1“渔人码头”的城市意象
渔业产业已经不复存在，但是窄长宅基地
上，两三层独栋的建筑物沿避风坞横向展开，仿
佛面对大海、翘首以盼、等待归航的船只，给人
以“渔人码头”的想象。西下的夕阳散落在鳞次
栉比、层次错落的老建筑上，照射出金色的光芒，
不禁给人以时空转换的感觉。因此 , 在避风坞一
侧的建筑改造中，应充分利用城市意象或者景观
资源，营造与之相适应的生活意趣，发展商业。
（1）充分利用海洋景观资源：底层空间结
合石板路，设置室外的座椅，营造渔港生活的闲
适之感；二三层空间被充分地施展（布景）和利
用，或增设半室外的阳台空间，或开设面向大海
的大面积窗户（如图 2、图 3）。
（2）城市意象的填充，作布景式的处理：
立面设计结合店铺特点，作布景式设计与改造。
改造材料大多是具有自然生态质感的木材和植
株，既相对廉价，又可增添小资生活意象，营造
强烈的生活之感（如图 4、图 5）。
4.2 开放与交往的街道景观
简·雅各布斯说，要保护街道中的老建筑，
保证街道生活的多样性与活力；街道应是安全的、
可供交往的，是多样城市生活的主要发生地。大
学路两侧的建筑改造，似乎力图实现这种多样与
开放——每家店铺与街道充分地互动，呈现开放
性，迸发城市活力。店铺主要利用一层空间，借
助骑楼建筑的廊式空间，在街道和店铺入口之间
设置座椅，营造灰色空间，形成既是店铺的又不
是店铺的灰色隐喻状态；或者设置大面积的玻璃
橱窗，实现室内外的相互对话；或者让建筑模仿
自宅，与街道形成私密性的隔离，再通过布景吸
引人们的关注（如图 6）。
4.3 卡布奇诺式的咖啡文化 [7]
沙坡尾的众多店铺以咖啡、糕点和特色餐饮
为主，流量最大的是咖啡甜品店，人群停留时间
最长的也是特色咖啡甜品店。这反映了人们对于
作为小资生活象征的卡布奇诺咖啡文化的诉求，
以及对消费城市的品位的想象。雅各布斯关于城
市应有的美好图景，是关于生活与休憩的，而非
工作的。这些美好的图景暂时掩盖了复杂与层出
不穷的矛盾，体现了人们“原真性”的渴望（如
图 7）。
图 1　沙坡尾规划分区（图片来源：作者自绘） 图 2　避风坞一侧的 juicy 店铺的建
筑改造实例（图片来源：作者自摄）
图 3　juicy 的剖面图（图片来源：作者自绘）
图 6　mini faso 的平面图（图片来源：作者自绘）
图 4　避风坞一侧的建筑改造中立面的布景式处理（图片来
源：作者自摄）
图 5　避风坞一侧的建筑改造中立面的布景式处理（图片来
源：作者自摄）
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5 大学路两侧建筑的绅士化改造
目的地文化在很大程度上借由我们对原真
性生活的想象，满足我们对“原真性”的体验，
而建筑的绅士化改造则是目的地文化得以实现
的物质空间和场所。选取大学路两侧比较具有代
表性的建筑改造，分析改造中所呈现出的特点和
共性。
5.1 室内空间改造——小空间与亲密性
虽然沙坡尾的每一间店面都经历过或大或
小的改造，但从室内空间的改造来看，囿于宅基
和老建筑的特点，改造并无太大的差异性，可以
总结为两个方面特点：（1）小尺度化的空间处理，
增加空间跃层，尽管老建筑的底层室内层高较高，
约为 4.2 米左右，但是增加跃层还是相对逼仄，
空间尺度较小；（2）厨房或者餐饮制作空间与
顾客充分互动，即开放式厨房或日式居酒屋的空
间布局特点。这两个特点使改造后的空间具有一
定的亲密性，将“商业感”减弱，更像是“朋友
家的聚会”。
5.2 家宅意象
开放性的界面是为了迎合街道与人流的都
市化行径；也有反其道而行者，面对街道呈现相
对封闭的界面，模仿日本的现代小住宅，营造“家
宅”意象。
以反正甜品店为例，甜品店位于大学路一
侧，横向占据两个宅基宽度，高三层，既是咖啡
概念店，也是独立设计师的工作室。其改造是一
个建筑团队相对成熟的改造作品，既反映了沙坡
尾建筑改造的意向，也呈现了理想的模板。
与通常底层作为车库的位于闹市区的日式
小住宅不同，反正甜品店的底层是开放式的工作
室、艺术品展览空间，可以视为不同功能类型对
街道的适应；二层是与外界相对隔离的内向性空
间，作为咖啡甜品店，采用的是日式建筑的空间
划分手法，结合屋顶天井，将狭小的室内打造得
空间丰富、光影斑驳，具有休憩生活的居家之意；
三层是设计师工作室和一小部分的咖啡座，可以
通向屋顶花园（如图 9）。
6 对抗性的景观
沙坡尾的更新，虽然是出于对原真性的渴望
与保护，却已形成了一种目的地文化，这或许是
城市变迁与更新下的无可奈何。问题的关键在于，
如何借此给沿街建筑后面的“坊”带来“原真性”。
原真性必须被用以重塑所有权，即居民的长期居
住、使用和习惯发展而来的权利。沿街建筑后面
是依山就势的高密度住宅，生活着大量低调的甚
至低收入、低社会地位的人们，拥有着尺度狭小
却充当生活街市的内街空间，上演着与大学路一
侧截然不同的、甚至对抗性的演出，诠释着居住
与努力生活。
当今社会，诉说旧城更新与遗产保护的论调
图7　大学路两侧商业特点及人群停留时间分析（图片来源：作者自绘）
图 8　店铺的平面图纸（图片来源：作者自绘）图 9　反正甜品店的平面图纸（图片来源：作者自绘）
不一，被当作文化力量的杠杆来利用的却不多。
资本力量、政府、媒体和消费者品位所形成的文
化力量，共同推升了一种普遍性的、粉饰过的城
市更新 [8]。这种更新揭露了一种矛盾，即城市居
民对原真性起源的渴望与原真性新开端本身的
矛盾；也揭示了一种无力，即保护是否真正从生
活于此的人出发，在消费社会下，绅士化的改造
是否正在逐渐地驱逐着他们。
注释：
① [ 美 ] 马歇尔·伯曼对马克思思想的一种诠释，并著
有《一切坚固的东西都烟消云散了》，借以表达其对“现
代性”的观点和认识。
②厦门市规划委员会网站：2010 年颁布的《关于在夏
港避风坞建设渔人码头的对策建议》
